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, ':~' , . ~:""" ' er~,r-V~o9qU Q1<an Jawatarl.RUaSa Keselamata n dim K~$ihatffl PeKerj~an 
KOTA KINABALU: Pusat ini l'llerupakan satu aspek kedial'llan yang konduslf, lalu~kiIiak;PPPH l'llenletI\put 
Perul'llahan Pelajar dan penting di dalal'll sesebuah inovatif dan responsif Prof: Mfldya Dr. ,~hal'llsul 
Hospitaliti (PPPH), Universiti 0 r g ani s a sib e r t u j u a n seterusnyakearahpencapaian Bahari Shamsudin, p~qgerusi 
Malaysia Sabah (UMS) melindungi keselal'llatim dan universiti,dalal'll KRA..Sabah Occupational ~fety, 
l'llenubuhkan Jawatankuasa kesihatanpersekitarantetI\pat 8 iaitu l'llel'llpertingkatkan Health. and Enviroment 
Keselal'llatan dan Kesihatan beker;abukan sahaja kepada pengalal'llan holistik: pelajar. Association (SOSHEA) untuk: 
Pekerjaan C}KKP) pada 19 pekerjatetapi;intlividu yang Sebagai pendedahan awal l'llenyal'llpaikan ceral'llah I 
Mac laiu di peringkat PPPH berada di kawasan berkenaan kepada pihal<: yiulg terlibat Keselal'llatan qan Kesihatan I 
yang dipeng~rusikan oleh sepertimana yang·dinyatakan dalal'll TKKPdi peringkat Pekerja khusus kep.ada I 
Til'llbalan Naib CanseIor dala~AktaK' n dan PPPHdankolejkediamanini kakitanganPPPH, pengetua 1 
(HEPA) dan peringkat kolej I\eielamai~an.. beberapaaktivitipclaksanaan danielo kole; kedlaman serta I 
kediamandipengerusikanoleh 19~4;~ .. keselal'llatan . dan kesi4atan wakilkontraktor di kolej : 
pen~tua Kolej Kediamap.. pekerjaan. wlah ditakwimkan ked~an seterusnya pad~ 31 I 
PengarahPPPH, Tallb untuk dIlak!lanakan pada MacdiadllkankepadapelaJar-' 
AbdullahShani l'llenzahirkll,n tabun ini.. pelajar di kole; 'kedial'llan i 
bah.awa penubuhan JKKP Sehubunganitupada25Mac UMS. 
